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項目1  3.9 1.2 5.5 1.2 5.5 1.2 5.4 1.0
項目2  4.7 1.3 5.4 1.1 5.7 1.2 5.3 1.2
項目3  4.0 1.1 5.7 0.9 4.8 1.1 5.8 1.1
項目4  3.7 1.2 4.9 1.7 4.5 1.2 5.0 1.5
項目5  3.7 1.0 4.1 0.9 3.3 1.1 4.2 0.9
項目6  4.5 1.6 5.7 1.2 4.5 1.6 5.8 1.1
項目7  4.5 1.4 3.4 1.3 5.2 1.1 3.9 1.1
項目8  4.0 1.4 3.6 1.1 3.5 1.2 3.9 0.9
項目9  4.4 1.2 5.0 1.4 4.9 1.5 5.0 1.1
項目10 4.6 1.5 5.9 1.4 5.3 1.3 5.5 1.2
項目11 4.2 1.3 4.7 1.3 4.1 1.4 5.4 0.9
項目12 4.5 1.6 6.0 1.0 5.2 1.4 6.0 1.2
項目13 3.7 1.0 5.1 1.1 4.6 1.1 4.9 1.0
項目14 4.6 1.3 3.1 1.1 3.9 1.2 4.0 0.9
項目15 4.8 1.2 4.9 1.2 4.7 1.2 5.2 1.2
項目16 3.7 1.3 5.6 1.0 4.9 1.3 5.4 1.1
項目17 3.8 1.4 5.1 1.4 3.3 1.2 5.3 1.0
項目18 4.0 1.2 5.2 1.2 4.0 1.0 5.1 1.1
項目19 4.6 1.2 4.5 1.5 4.2 1.4 5.1 1.2
項目20 4.2 1.2 5.3 1.0 3.8 0.8 5.3 1.1






















































楽曲1 楽曲2 楽曲3 楽曲4
項目1  30.5  21.6  21.3  17.9
項目2  27.9  19.7  20.9  22.2
項目3  27.2  15.9  22.6  18.1
項目4  32.4  34.2  27.1  29.0
項目5  27.1  21.6  34.6  20.7
項目6  35.4  20.7  35.8  19.5
項目7  30.2  36.7  21.4  29.1
項目8  34.5  31.1  32.9  22.2
項目9  28.6  28.5  30.0  21.8
項目10  32.8  22.8  25.6  21.9
項目11  30.8  26.8  33.6  16.9
項目12  36.3  16.6  26.3  20.1
項目13  28.4  21.9  24.4  21.2
項目14  28.9  36.9  30.2  23.0
項目15  25.9  23.9  24.9  22.6
項目16  34.1  17.9  26.9  20.1
項目17  35.9  26.7  35.1  19.7
項目18  29.1  22.6  24.5  22.4
項目19  25.9  33.0  33.2  24.1
項目20  27.5  19.7  21.0  21.4






楽曲1 楽曲2 楽曲3 楽曲4
楽曲1 －0.032  0.252  0.140
楽曲2 －0.032  0.514? 0.876??
楽曲3  0.252  0.514? 0.425?







楽曲1 楽曲2 楽曲3 楽曲4
楽曲1  336.0?? 369.5? 251.5??
楽曲2  336.0?? 392.5  393.5
楽曲3  369.5? 392.5  307.0??
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Psychological effects of Hachinohe Enburi musical accompaniment
 




The purpose of this paper was to describe psychological effects of the
 
musical accompaniments for Hachinohe Enburi,designated as a valuable
 
national folk culture activity,upon locals in the Nambu area including Hachino-
he city.Then,the present study attempted to analyze verbal images generated
 
by the Enburi music in terms of psychological viewpoints.Forty-four Hachino-
he university students participated of 33 men and 11 women from 18 to 21 in age.
They were requested to mark on 21 bipolar 7-point rating scales,the point
 
between the two poles which is appropriate for images represented by each one
 
of 21-pairs adjectives.Two pieces of Enburi music were compared with two
 
pieces of Baroque music,“La poula”by Rameau and“Badinerie”by J.S.Bach.
The result of Spearman’s coefficient of rank correlation showed that there were
 
highly significant correlation between both of Enburi music.Furthermore we
 
found significant similarity in mean rated scores between Enburi music 1 and
 
Badinerie,and significant tendency between Enburi music 2 and Badinerie.
Verbal images caused by the two pieces of Enburi were associated with adjec-
tives such as“dynamic”,“lively”,“cheerful”and that sort of thing:positive
 
assessment.This suggested that the traditional Enburi music has been
 
accepted by the locals as positive since 18th century.
Key words:Hachinohe Enburi,musical bipolar rating scale,flute,style of
 
festival
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